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㸯㸬ࠗ 㐀ᅬᏛ㞧ㄅ࠘࡟ࡳࡿ㐀ᅬ◊✲ࡢ₻ὶ
ࠉࠗ㐀ᅬᏛ㞧ㄅ࡛࠘ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡀⓎ⾲ࡉࢀ㸪㆟ㄽࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋ⾲㸫ᴮࡣ㸪ᴰᕳ඲ 19ྕࡢᥖ㍕グ஦࠿ࡽ㞧㘓
ࢆ㝖ࡃ 114ᮏ࡟ࡘ࠸࡚㸪⌧ᅾࡢ㐀ᅬᏛ఍ࡢ♧ࡍศ㔝࡟ᙜ࡚ࡣࡵ
࡚ศ㢮ࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐀ᅬᏛཎㄽ࣭㐀ᅬྐࡀ 35㸪㐀ᅬ
ᮦᩱ࣭᪋ᕤ࣭⟶⌮ࡀ 26㸪㐀ᅬィ⏬ࡀ 43㸪㒔ᕷ࣭ᆅ᪉ィ⏬ࡀᴵ㸪
ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡀᴯ㸪㞧㘓࡛ࡣᾏእࡢどᐹሗ࿌ࡸ࢟ࣕ
ࣥࣉሙࡸᕷ᭷ࢦࣝࣇሙ㸪ᒣᯘఇ㣴᪋タ࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡋ࠸බᅬ⥳
ᆅࡢィ⏬ࡢᡭἲࡢゎㄝࡢ௚㸪Ọぢ೺୍㸦஑ᕞᖇᅜ኱Ꮫ㸧ࡀࠕ㟷
ㄒᢒࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᴯᕳᴮྕ࠿ࡽ 12ྕ࡟࠿ࡅ࡚ᾏእࡢ᭩⡠ࡸ㐀ᅬ
⏺ࡢືྥ࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⣽ศ㢮࡛ᩘࡢከ࠸ࡶࡢࢆࡳ࡚
࠸ࡃ࡜㸪ࡲࡎ㸪㐀ᅬᩍ⫱ࡢయไࡸタィᴗົࡢ⤌⧊໬㸪㢼ᅵ࡟
㐺ࡋࡓ㐀ᅬᮦᩱࡢ౪⤥࡟ྥࡅࡓࠕᶞᮌヨ㦂ሙࠖࡸࠕᶞᮌᐃᮇᕷࠖ
ࡢタ⨨㸪ࠕ᳃ᯘ⏕ែᏛ ࠖࠕ㒓ᅵ㐀ᅬࠖ࡜࠸ࡗࡓ㐀ᅬᏛࡢ◊✲㡿
ᇦࡢᥦၐ࡞࡝㸪㐀ᅬࡢ㡿ᇦࡢ☜❧࡜Ⓨᒎ࡟ྥࡅ࡚ࡢㄢ㢟࡟㛵
㐃ࡍࡿࡶࡢࡀ 19㸦࠺ࡕ 14ࡀᏛ఍๰❧ࡢ❧ᙺ⪅࡛࠶ࡿୖཎᩗ
஧ࡢⴭస㸧࡜ከᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪Ꮫ఍タ❧ึᮇࡢពẼ㎸ࡳࢆ
ឤࡌࡉࡏࡿࠋࡲࡓ㸪ఫᏯ࡟௜㝶ࡍࡿᗞᅬࡢィ⏬ࢆᢅ࠺ࡶࡢࡀ
19㸪බᅬ⥳ᆅィ⏬ࡀ 18࡜ከࡃ㸪≉࡟ᚋ⪅࡛ࡣඣ❺බᅬࡸື᳜
≀ᅬ㸪቎ᆅ㸪㎰ᮧබᅬ㸪⚄ⱌ࡞࡝ከ✀ࡢ㏆௦㒔ᕷࡢ᪋タ࡜ࡋ
࡚ࡢ⥳ᆅࡢィ⏬ࡀぢࡽࢀࡿ࠿ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛㢼ᬒᆅࡢಖ඲࣭
⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᅜ❧බᅬࡢタ⨨࡟㛵ࡍࡿᅜෆእࡢືྥ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ⤂௓㸪㒔ᕷ࣭ᆅ᪉ィ⏬࡛ࡣ㸪ᅵᆅ฼⏝ィ⏬ࡸᗈᇦィ⏬
࡟ࡘ࠸࡚㸪㒔ᕷ⏕ά⪅࠾ࡼࡧ㎰ᮧ࡟ᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿ࡭ࡁ⥳
ᆅࡢᮏ㉁࠿ࡽ㸪ィ⏬࣭㐠Ⴀࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡲ࡛ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬㐀ᅬᏛࡢࠕ⌮᝿ࠖ࡜㐀ᅬᐙࡢࠕ౑࿨ࠖ
ࠉ㐀ᅬᏛ㞧ㄅࢆㄞࢇ࡛࠸࡚ᘬࡁ㎸ࡲࢀࡿࡢࡣ㸪᫂἞⚄ᐑࡢዊ⊩
࠿ࡽ 12ᖺ㸪㟈⅏࠿ࡽᴰᖺ㸪㐀ᅬᏛࡀ᪥ᮏᏛ⾡༠఍࡟ྡࢆ⾲ࡋ
࡚࠿ࡽᩘᖺ࡜࠸࠺㐀ᅬᏛ๰❧ᮇ࡟࠶ࡗ࡚㸪ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࡟᭩ࡁୗ
ࢁࡉࢀࡿᙜ᫬ࡢ㐀ᅬ⏺ࢆᢸ࠺ྛேࡢ⌮᝿㸪ᡤಙ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ
࠺ࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢඛ㗦ࡢᐇົᐙཬࡧ◊✲⪅࡛࠶ࡾᡓ
๓ᡓᚋ࡟Ώࡗ࡚ά㌍ࡋ㸪ከᩘࡢⴭసࡸసရ࠿ࡽࡑࡢ㊊㊧ࢆ㎺ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᏛ఍๰❧ࡢ❧ᙺ⪅࡛࠶ࡿୖཎᩗ஧ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ
ᴰྡࡢㄽㄝ࠿ࡽ㸪ࡇࡢ 90ᖺ๓ࡢࠕ⌮᝿ࠖࢆㄞࡳゎ࠸࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ࠉࡲࡎ㸪ࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽࡑࡢពẼ㎸ࡳࡀఏࢃࡿ㸪㐀ᅬᐙす⏣ᐩ
୕㑻ࡢࠕᗞᅬ⏕άࡢ⌮᝿㸸࿃ேࡣ୍ษࡢᅉく࡜ബ⤫ࡢ㏞ክࡼ
ࡾ㓰ࡵࡡࡣ࡞ࡽࡠࠖᴮ 㸧࡛ࡣ㸪ࠕᚐ࡟ྂ඾ⓗ࡞◊✲ࡸᾏእࡢᶍ⣴
ࢆࡸࡵ࡚࿃ேࡢ⏕άࢆ᭱㧗ᶆ‽࡜ࡋ࡚ⴙ஦ࢆᚊࡍࡿ⛬ࡢ⮬ಙ
࡜ぢ㆑ࢆලഛࡋࡓ࠸ࠖ࡜ᡤಙࢆ⾲᫂ࡋࡓୖ࡛㸪ఫᏯࡢ㏆௦໬
࡟ẚࡋ࡚㸪౫↛࡜ࡋ࡚⠏ᒣᯘἨᘧࡢ㚷㈹ࢆ୺࡜ࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀ
ࡿᗞᅬࢆࠕᜣ࡜ࡋ࡚᜝ࡖࡊࡿࡶࡢࡀከࡁ≧ែ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ㸪
⮬↛ࡢᜠᜨࢆཷࡅࡓ೺඲࡞⏕άࢆල⌧໬ࡍࡿ㸪⛉Ꮫⓗ㸪ⱁ⾡
ⓗ࡟⌮᝿໬ࡉࢀࡓ➨஧ࡢ⮬↛ࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜㸪ࠕᅵᆅࢆே⏕ࡢ
ษᐿ࡞ࡿ୍ษࡢせồࡢୗ࡟⨾ⓗ࡟タィࡋࡓࡶࡢࡀ༾ࡕ㐀ᅬ࡛
࠶ࡿࠖ࡜ࡋ㸪୍ᅜᩥ໬ࡢ㇟ᚩ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪㐀ᅬࡢᬑཬ
࡜ྥୖࢆィࡿ㸪࡜࠸࠺Ỵពࢆࠕྉࢇ࡛ࠖ࠸ࡿࠋ㐀ᅬྐᐙ㸪㐀
ᅬᐙ࡛࠶ࡿ㱟ᒃᯇஅຓࡢྠ᫬ᮇࡢᩥ❶ࢆࡳࡿ࡜㸪Ụᡞ᫬௦ࡲ
࡛ࡢ඾ᆺࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓ᫂἞࡟ᑐࡋ㸪⏕άࡢኚ໬࡟క࠸すὒ
ࡸ᪥ᮏࡢྂ඾ⓗ࡞ᗞᅬࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪タィ⪅ࡢ⮬⏤࡞๰
సࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠶ࡾᴯ㸧㸪ࠕኳ↛⏕άࡢᶵ᭳ࢆᐙ
ᒃࡢ⏕ά࡟᪊࠸࡚ᥦ౪ ࠖࡍࡿᴰ㸧ᗞᅬࡢ᭷ࡾᵝࡢ᥈ồࡀ㸪㐀ᅬ
ᐙࡢ౑࿨࡜ࡋ࡚ᙉࡃព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ
ࠉḟ࡟㸪ி㒔ᖇᅜ኱Ꮫࡢ㛵ཱྀ㘝ኴ㑻ᴱ㸧ࡢࠕᅧẸఇ㣴ၥ㢟࡜ᅵ
ᆅ⥂⇯ࡢ᰿ᮏ⩏࡛ࠖࡣ㸪ேᕤⓗᶵᲔⓗ࡞㒔ᕷ⏕ά࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ㔝
እࡢ⮬↛࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚰ㌟ࡢ⑂຿ࢆ⒵ࡸࡍ࡜࠸ࡩࡇ
࡜ࡀ㒔᭳⏕ά⪅࡟࡜ࡘ࡚᭱ࡶ኱ษࠖ࡜ࡋ㸪㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿබᅬ
ࡢ᏶ഛ࡜࡜ࡶ࡟㸪⏣ᅬ㸪᳃ᯘ㸪†ᾏ࡞࡝⮬↛ࡢ୰࡟㐣ࡈࡍࡓ
ࡵࡢఇ㣴ࡢሙࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ㛵ཱྀࡀࠕఇ
㣴ᆅࠖࡢᩚഛ࡟࠾࠸࡚╔┠ࡍࡿࡢࡣᅵᆅ฼⏝ࡢࠕከ㠃ᛶ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋㄽㄝ࡛ࡣ㸪᳃ᯘᆅ㸪㒔ᕷ㑹እࡢ⏣ᅬ㸪ᾏᓊ࣭†Ỉ࣭Ἑ
ᕝ࡞࡝ࡢỈ㎶㸪ᆅ᪉ࡢ㐨㊰ࡢ⥳໬࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ㎰ᯘỈ
⏘≀ࡢ⏕⏘ᆅ㸪ᅜᅵಖ඲㸪஺㏻࢖ࣥࣇࣛ࡜ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ᶵ
⬟࡜ఇ㣴ᆅ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡢྍ⬟ᛶ࡜ᩚഛ࣭ಖ඲ࡢ᪉ྥᛶࡀᥦ♧
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕ♫᭳ඹྠࡢ㷌฼ቔ㐍ࡢࡓࡵྜ⌮ⓗ࡞ࡿಖㆤಖᏑ⟇
ࢆㅮࡌᡈ࠸ࡣ㐺␜࡞ࡿ᪋タࢆຍ࡬㸪௨ࡗ࡚ᅵᆅࡢ᭱㧗฼⏝ൠ
್ࢆⓐ᥹ࡏࡋࡴࡿࡼ࠺࡟ົࡵࡿࡇ࡜ࠖࢆ㸪ᅵᆅ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ
࠶ࡽࡺࡿ஦ᴗࡀពࢆὀࡄ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡾ㸪㐀ᅬᐙࡢ೧኱࡞ࡿ౑
㐃㍕ࠉ㐀ᅬ㞧ㄅ࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ
ࠗ㐀ᅬᏛ㞧ㄅ࠘࡟ࡳࡿ㐀ᅬᏛࡢ₻ὶ࣭ᒎᮃ࣭⌮᝿
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ᴯᕳᴯྕࠉୖཎᩗ஧ࠉ㎰ᮧၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ㐀ᅬࡢᐤ⯅ࠉࠉࠉࠉࠉᴯᕳᴴྕࠉす⏣ᐩ୕㑻ࠉᗞᅬ⏕άࡢ⌮᝿
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࿨࡛࠶ࡿ࡜⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⩻ࡗ࡚⌧ᅾࢆࡳࡿ࡜㸪ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞
ᅵᆅ㐠Ⴀࡣ㸪ேཱྀῶᑡࡸ⃭⏒໬ࡍࡿ⮬↛⅏ᐖ࡬ࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚
ษᐇ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪⏕ែ⣔ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓከᶵ⬟࡞ᗈᇦⓗ࡞⥳ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ㸪ᆅᇦࡢ⏕άࡢ㉁
ࡢྥୖ࡟㈨ࡍࡿࠕࢢ࣮ࣜࣥ࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳࣕࠖࡢ୍ᙧែ࡜
ࡋ᳨࡚ウࡉࢀࡿィ⏬ᢏ⾡࡛࠶ࡿࡀᴲ㸧㸪Ꮫ఍๰❧ᮇ࠿ࡽࡢ㐀ᅬࡢ
ᮏ㉁ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ᨵࡵ࡚ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡽࡉࢀࡿࠋ
ࠉ୍᪉㸪㒔ᕷ⏕ά⪅ࡢどⅬ࠿ࡽே㛫ⓗ࡞⏕ά࡜ࡋ࡚⌮᝿どࡉ
ࢀࡿ⏣ᅬ࡟ᑐࡋ㸪㎰ᮧᅾఫ⪅ࡢᡭ࡟ࡼࡿࠕ㎰ᮧබᅬࠖࡢⓎ㐩
ࢆ௓ࡋ㸪ࠕᗋࡢ⨨≀࡜ࡋ࡚㒔ேࡢ═ࡵࡿ㦵ⴷⓗൠ್ࠖ࠿ࡽ㸪ࠕ㒓
ᅵㆭ௮㸪ኳ↛⚰ㆭࠖࢆᐇ㉁ⓗ࡟㏣㝶ࡍࡿ㎰ᮧᩥ໬ࡢྥୖࢆࡍ
࡭ࡋ㸪࡜୺ᙇࡍࡿࡢࡣୖཎࡢࠕ㎰ᮧၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ㐀ᅬࡢᐤ⯅ࠖᴳ 㸧
࡛࠶ࡿࠋୖཎࡣ㸪㎰ᮧᅾఫ⪅ࡢ⏕άࢆ༑ศ࡟Ὕᐹࡏࡎ㸪㒔ᕷ
ࡢᇶ‽࡛↓⌮ゎ࡟タィࡉࢀࡓ㎰ᮧබᅬࡀ㸪ࡑࡢᚲせᛶࡢྰᐃ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ࢪ࣐ࣞࣥࢆᣦ᦬ࡋࡓୖ࡛㸪㎰ᮧࡢ⏘ᴗᢏ⾡⪅㸪
ᩍ⫱⪅㸪Ⅽᨻ⪅ࡀᆒࡋࡃࡇࡢၥ㢟ࢆᤊ࠼㸪ࠕ኱ᆅ࡟᰿ࡊࡋࡓࡿ
㐀ᅬࡢຊࢆ௨ࡗ࡚ࠖ㎰ᮧබᅬࢆ⫱ࡳ㸪㎰ᮧၥ㢟ࡢゎỴ࡟⢭㐍
ࡍࡿ㎰ᮧᏊᘵࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࢆᕼồࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆά
࠿ࡋࡓ⮬ᚊⓗ࡛ᣢ⥆ⓗ࡞♫఍ࡢ๰⏕ࠖࡣ⌧ᅾࡢᆅᇦ๰ᡂࡢᨻ
⟇┠ᶆ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢᆅඖࢆ୺య࡜ࡋࡓᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ 90ᖺ๓
ࡢ≧ἣ㸪㆟ㄽ࡜ࡋ࡚⯆࿡῝࠸ࠋ
ࠉୖཎࡣࡲࡓ㸪㐀ᅬᏥ㞧ㄅࡢ᭱⤊ྕ࡜࡞ࡿᴰᕳᴳྕࡢࠕࢶ࣮
ࣜࢫࢺ࣭࢖ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜࡢᥦၐࠖᴴ 㸧࡛㸪᪂ࡋ࠸㢼ᬒᨻ⟇࡜ࡋ࡚㸪
㢼⮴㈨※࡟ᇶ࡙ࡃほගࡢᇶᖿ⏘ᴗ໬ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋࣁ࣡࢖
࡛ࡢ㛗ᮇ⁫ᅾ࡜ᆅඖ࡛ࡢᾘ㈝㢠ࡢቑຍ࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜㸪
ᐩ⿱ᒙࡢᾏእ⛣ఫࡶྵࡵࡓ⤒῭ⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞ᩘ್
ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽ⤂௓ࡋ㸪⏘ᴗ໬࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪㢼⮴㈨※ࡸఇ㣴
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